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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ 
Πρόεδρος: Τάσος Σακελλαρόπουλος, 'Αντιπρόεδρος: Έφη Κάννερ, Γραμμα­
τέας: 'Αθηνά Συριάτου, Ταμίας: Γιάννης Καραχρήστος, Μέλος: Τριαντάφυλ-
λος Σκλαβενίτης. 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Λίνα Βεντούρα, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Χρίστος Μανουσαρίδης. 
Α' Συναντήσεις - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν άπό τον 'Ιανουάριο εως τον Δε­
κέμβριο του 2004 οι ακόλουθες συναντήσεις-συζητήσεις: 
14- 1-04: Γρηγόρης Θεοδωρίδης, Ιστορία και 'Ιδεολογία στον ελληνικό με­
ταπολεμικό κινηματογράφο (1945-1981). Το παράδειγμα της «Τρι­
λογίας της Ιστορίας» τον Θόδωρου 'Αγγελόπουλου. 
Συζητητές: Μαρία Παραδείση, Βασίλης Βάμβακας. 
28- 1-04: 'Ηλίας Σκουλίδας, Το αλβανικό εθνικό κίνημα: κέντρα διαμόρφω­
σης της «εικόνας των Ελλήνων)) στο β' μισό του 19ου αιώνα. 
Συζητητής: Μιχάλης Κοκολάκης. 
11- 2-04: Ελευθερία Ζέη, «"Οταν ο ήλιος είναι κάτω από τη γη»: λόγια 
κα\ «λαϊκή» νύχτα στην κοσμολογία του αγροτικού κόσμου (17 ος-
18ος αι.). 
Συζητητές: Νίκος Καραπιδάκης, Θύμιος Νικολαΐδης. 
25- 2-04: Εύριδίκη Σιφναίου, Οι αλλαγές στο ρωσικό σιτεμπόριο και ή προ­
σαρμοστικότητα των ελληνικών εμπορικών οίκων. 
Συζητητές: Βασίλης Καρδάσης, Ευγένιος Τσερνούχιν, Μαρία-Χρι-
στίνα Χατζηιωάννου. 
10- 3-04: Βάσιας Τσοκόπουλος, Δημοσθένης Βουτυράς. 
Συζητητές: Άρης Μαραγκόπουλος, Χριστίνα Ντουνιά. 
31- 3-04: Άννα Βλαχοπούλου, Ό Μοριάς στον καιρό τών άγιάνηδων. 
Συζητητές: Γεώργιος Νικολάου, Μάρθα Πύλια. 
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21- 4-04: Πόλλη Θαναηλάκη, Ό ρόλος και ή συμβολή της γυναικείας μισ-
σιοναρικής εκπαίδευσης στην 'Ελλάδα τον 19ο αιώνα. 
Συζητητές: 'Αλέξης Δημαράς, Κωνσταντίνα Κισκήρα. 
19- 5-04: Τασούλα Βερβενιώτη, Παιδομάζωμα ή/και παιδοψύλαγμα (1947-
1950). 
Συζητητές: Δέσποινα Καρακατσάνη, Στρατής Μπουρνάζος. 
9- 6-04: Παναγιώτης Κιμουρτζής, "Αννα Μανδηλαρά, Δημόσιες τελετές και 
συμβολική εξουσία κατά την οθωνική περίοδο (1833-1862). 
Συζητητές: Χάρης Έξερτζόγλου, Κώστας Κωστής, Τριαντάφυλλος 
Σκλαβενίτης. 
20-10-04: 'Αντώνης Λιάκος, 'Ιστορία της ελπίδας. 
Συζητήτρια: 'Ιωάννα Λαλιώτου. 
10-11-04: Βαγγέλης 'Αγγελής, Προπαγάνδα και Νεολαία στο καθεστόις της 
4ης Αυγούστου. 
Συζητητές: Νίκος Βαφέας, Νάση Μπάλτα. 
24-11-04: Ευγένιος Ματθιόπουλος, Ελευθέριος Σπύρου, 'Αλέξανδρος Τενεκε­
τζής, Ή τεχνοκριτική στην «'Επιθεώρηση Τέχνης». 7ο 'Αρχείο 
Γ. Πετρή. 
Συζητητές: Βαγγέλης Δημητρέας, Τάκης Καγιαλής. 
8-12-04: Ευγενία Μπουρνόβα, Θάνατοι από πείνα: ή 'Αθήνα τον χειμώνα 
του 1941-1942. 
Συζητητές: Σταύρος Θωμαδάκης, Προκοπής Παπαστράτης, Τά­
σος Σακελλαρόπουλος. 
Β' Ό διαδικτυακος τόπος της ΕΜΝΕ 
Άπα το καλοκαίρι του 2004 ή ΕΜΝΕ διαθέτει έναν λιτό καί, πιστεύουμε, λει­
τουργικό διαδικτυακο τόπο (URL: http://www.emne-mnimon.gr), ό όποιος 
ελπίζεται δτι θα συμβάλει τόσο στην καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας, δσο 
καί, κυρίως, στην προβολή καί αξιοποίηση του έ'ργου της. Είναι λοιπόν δια­
θέσιμες τώρα στο διαδίκτυο όλες οι πληροφορίες για το παρελθόν καί το πα­
ρόν της ΕΜΝΕ καί του περιοδικού της, προς το παρόν μόνο στα ελληνικά καί 
ελπίζουμε σύντομα καί στα αγγλικά. Οι πληροφορίες αυτές είναι οργανωμένες 
στις έξης ενότητες καί ύποενότητες: 1. Ή Εταιρεία ('Απαρχές, Καταστατικό, 
Κανονισμός, Διοικητικό Συμβούλιο, 'Επιτροπές, Μέλη), 2. Συναντήσεις - συ­
ζητήσεις (Χρονικό, Πρόγραμμα), 3. Περιοδικό Μνήμων (Κανονισμός, Περιε­
χόμενα, Προδιαγραφές χειρογράφων), 4. Εκδοτικές σειρές (Παραρτήματα του 
περιοδικού Μνήμων, Θεωρία καί Μελέτες 'Ιστορίας, "Αλλες εκδόσεις), 5. Τι­
μοκατάλογος, 6. Βιβλιογραφία, 7. Συλλογικές εργασίες, 8. Βιβλιοθήκη, 9. Νέα, 
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10. 'Επικοινωνία. Οί σελίδες Βιβλιογραφία και Βιβλιοθήκη είναι ύπο κατα­
σκευήν ή πρώτη προορίζεται να φιλοξενήσει την Βιβλιογραφία 'Ιστορίας τον 
Νέου 'Ελληνισμού των ετών 1973-1982 σε ψηφιακή μορφή, και μέσω της δεύ­
τερης θα είναι προσιτός μέσω διαδικτύου ό ηλεκτρονικός κατάλογος της βι­
βλιοθήκης μας. 'Αξίζει να σημειώσουμε ότι ό επισκέπτης έχει στην διάθεση 
του, έκτος των άλλων, ολα τα ονόματα τών ομιλητών και τα θέματα τών συ­
ζητήσεων της Τετάρτης από το 1975 ως σήμερα, καθώς και τα περιεχόμενα 
δλων τών τόμων του περιοδικού Μνήμων. 
Ό διαδικτυακος τόπος σχεδιάστηκε, σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμ­
βούλιο, και κατασκευάσθηκε από το μέλος της ΕΜΝΕ Γιάννη Κόκκωνα* ή Έλλη 
Δρούλια-Μητράκου, επίσης μέλος της Εταιρείας, βοήθησε πολύ καί φιλότιμα 
3 Home - Microsoft Internet Explorer 
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Αγαπομένα Εργαλεία Βοήθεια 
k j Πίσω » Ζ g ; Αναζήτηοη ' 'ΐ Αγαπημένα ^jp* 
Aiiuguvon Ml http://www.emne-mnimon.gr/ 
Τιμοκατάλογος 
Συλλογικές εργασίες 
ν fl Μετάβαση Συνδέσεις 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΓ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
πε<χοδι*ό ΜΝΗΜΩΝ 
Καλώς ήλθατε 
στον δ m δικτυακό τόπο 
της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού 
και του περιοδικού 
ΜΝΗΜΩΝ 
[Αρχική σελίδα] [Η Εταιρεία] [Συναντήσεις! [περ. ΜΝΗΜΩΝ] 
[Εκδοτικές σειρές] [Τιμοκατάλογος] [Βιβλιογραφία] 
[Εκδηλώσεις] [Συλλογικές εργασίεο] [Βιβλιοθήκη] [Νέα] 
[Επικοινωνία] 
^ j http://www.emne-mntmon.gr/index.html Jp: 
Ή αρχική σελίδα του διαδικτυακοϋ μας τόπου 
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στην ψηφιοποίηση των κειμένων. Εννοείται Οτι θα είναι ευπρόσδεκτες τυχόν 
προτάσεις των μελών καί τών φίλων της Εταιρείας για την βελτίωση και τον 
εμπλουτισμό του διαδικτυακοΰ τόπου, 'ιδιαίτερα αν συνοδεύονται καί άπο την 
τόσο σημαντική για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες εθελοντική εργασία, πού εί­
ναι απαραίτητη για τήν πραγματοποίηση τών προτάσεων αυτών. Ή ΕΜΝΕ οφεί­
λει, τέλος, να ευχαριστήσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού 'Ιδρύ­
ματος Ερευνών για τήν γενναιοδωρία με τήν οποία παρέχει φιλοξενία καί τε­
χνική υποστήριξη. 
Γ' Βιβλιοθήκη Ε Μ Ν Ε - Μνήμων 
Οι νέες προσκτήσεις στή βιβλιοθήκη της ΕΜΝΕ άπο δωρεές καί ανταλλαγές, 
τήν περίοδο Μάρτιος 2004 - Φεβρουάριος 2005, ανέρχονται σε 101 τίτλους βι­
βλίων, φυλλαδίων καί ανατύπων καί 3 νέους τίτλους περιοδικών (διακρίνονται 
στο βιβλιογραφικό δελτίο με * ) , άπο τους οποίους οι 2 είναι τρέχοντες. "Ετσι, 
ή συλλογή της βιβλιοθήκης ανέρχεται σε 2.492 τίτλους. Ή αναζήτηση τών 
τίτλων τών περιοδικών γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ht tp ://argo.ekt .gr του Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, μέσω της βάσης Συλ­
λογικός Κατάλογος τών Περιοδικών τών 'Ελληνικών 'Επιστημονικών Βιβλιο­
θηκών. 
ΕΛΕΝΗ ΜΟΛΦΕΣΗ 
Βιβλία και περιοδικά πού έλαβε ή βιβλιοθήκη της ΕΜΝΕ καί ό ((Μνήμων)) 
'Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ι­
στοριογραφίας, κείμενα τών R. Koselleck, 
Η.- U. Wehler, W. Kuettler, J. Kocka, 
R. Van Duelmen, M. Mitterauer, μετάφρ. 
Μαρία Παπαθανασίου, Κώστας Ράπτης, 
Δώρα Φ. Μαρκάτου, β' εκδ. με διορθώσεις, 
[Θεωρία καί Μελέτες 'Ιστορίας, 18], £κδ. 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - περ. 
Μνήμων, 'Αθήνα 2004, 311 σ. (ISBN: 960-
7089-16-2) 
Δαυίδ 'Αντωνίου, 'Απόπειρες συσσωματώ-
σεως των Ελλήνων Εκπαιδευτικών (1865-
1904), άνάτ. άπο το περ. Ή Μελέτη, περ. 
Β', τ. 1 (2004), σ. [164]-206 
Δημήτρης Γ. Άποστολόπουλος, Για τους 
Φαναριώτες. Δοκιμές ερμηνείας & μικρά α­
ναλυτικά, [Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών -
Ε.Ι.Ε., 85], 'Αθήνα 2003, 253 σ. (ISBN: 
960-7916-30-1) 
Ρωξάνη Δ. 'Αργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Λε­
σβίος καί ή ευρωπαϊκή σκέιρη του δέκατου 
δγδοον αιώνα, [Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευ­
νών - Ε.I.E., 83], [Βιβλιοθήκη ιστορίας τών 
ιδεών, 2], 'Αθήνα 2003, 326 σ. (ISBN: 960-
7916-27-1) 
'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -
'Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας, 
Μύθος καί μοντερνισμός. Πρακτικά διεθνούς 
συμποσίου, Θεσσαλονίκη, 31 'Οκτωβρίου -
2 Νοεμβρίου 2002, [Διακειμενικά, 1], Θεσ­
σαλονίκη 2003, 331 (ISBN: 960-88026-0-1) 
[Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης], 'Από 
το αρχείο τοϋ Γιώργου Πετρή, υπεύθυνοι τα­
ξινόμησης 'Ελευθέριος Σπύρου καί 'Αλέξαν­
δρος Τενεκετζής, [Ρέθυμνο 2004], [53 
φύλλα] 
Βιβλιοθήκη Τράπεζας 'Αττικής, Για τον 
Βαλτινό, φιλολογική επιμέλεια Θεοδόσης 
Πυλαρινός, 'Αθήνα 2003, 30 σ. (ISBN: 960-
87763-0-9) 
Βιβλιοθήκη Τράπεζας 'Αττικής, "Ελλη 'Α­
λεξίου. Μελετήματα, φιλολογική επιμέλεια 
καί εισαγωγή Θεοδόσης Πυλαρινός, 'Αθήνα 
2003, ι'+84 σ.+[14] σ. uè εικόνες 
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Βιβλιοθήκη Τράπεζας 'Αττικής, Κωνσταντί­
νος Θεοτόκης. Μελετήματα, φιλολογική επι­
μέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός, 'Αθήνα 2004, 
ι '+150 σ. (ISBN: 960-87763-1-7) 
Βιβλιοθήκη Τράπεζας 'Αττικής, Κωστής 
Παλαμάς. Μελετήματα, φιλολογική επιμέ­
λεια Θεοδόσης Πυλαρινός, 'Αθήνα 2004, ι' + 
243 σ .+[6] σ. μέ εικόνες (ISBN: 960-
878763-2-5) 
Βιβλιοθήκη Τράπεζας 'Αττικής, Λιλίκα Νά-
κον. Μελετήματα, φιλολογική επιμέλεια και 
εισαγωγή Θεοδόσης Πυλαρινός, 'Αθήνα 
2003, ι' + 97 σ. 
Βιβλιοθήκη Τράπεζας 'Αττικής, Μανόλης 
Πρατικάκης. Μελετήματα, φιλολογική επι­
μέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός, 'Αθήνα 2004, 
ι ' + 9 1 σ. (ISBN: 960-87763-3-3) 
Βιβλιοθήκη Τράπεζας 'Αττικής, Νόσος Βα­
γενάς. Μελετήματα, φιλολογική επιμέλεια 
Θεοδόσης Πυλαρινός, 'Αθήνα 2004, η ' + 1 1 0 
σ. (ISBN: 960-87763-5-Χ) 
Κώστας Βούλγαρης, Ή παρτίδα. "Ενα παι­
χνίδι λογοτεχνίας και ιστορίας, έκδ. Βιβλιό-
ραμα,'Αθήνα 2004, 156 σ. (ISBN: 960-
8087-37-6) 
Βουλή των Ελλήνων, 'Επτάνησα. 140 χρό­
νια από την ένωση με την 'Ελλάδα. 'Οδηγός 
της έκθεσης, 'Αθήνα 2004, 70 σ. (ISBN: 
960-560-070-6) 
Βουλή των 'Ελλήνων, Κρήτη. 90 χρόνια άπα 
την ένωση μέ την 'Ελλάδα. 'Οδηγός της έκ­
θεσης, 'Αθήνα 2003, 135 σ. (ISBN: 960-
560-063-3) 
Βουλή των Ελλήνων, 30 χρόνια άπα το Σύν­
ταγμα τον 1975. Τα ελληνικά συντάγματα 
άπα το Ρήγα εως σήμερα. [Κατάλογος της 
έκθεσης], 'Αθήνα 2004, 284 σ. (ISBN: 960-
560-076-5) 
Βουλή των Ελλήνων, Χαρίλαος Τρικούπης. 
100 χρόνια από το θάνατο τον. Πανηγυρική 
συνεδρίαση της Βουλής των 'Ελλήνων, Πέμ­
πτη 25 'Απριλίου 1996, 'Αθήνα, ['Αθήνα 
1996], 34 σ . + [ 3 ] σ. μέ εικόνες 
Έ φ η Γαζή, Ό δεύτερος βίος των Τριών 'Ιε­
ραρχών. Μια γενεαλογία τοϋ »'Ελληνοχρι­
στιανικού πολιτισμού», [Ιστορία / Νεφέλη], 
'Αθήνα 2004, 272 σ. (ISBN: 960-211-
692-7) 
Χαράλαμπος Γάσπαρης, Catastici feudorum 
Crete, catasticum sexterii Dorsoduri 1227-
1418, τ. A'- Β', [Πηγές /'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών 'Ερευνών - Ε.I.E., 6], 'Αθήνα 
2004, τ. Α', 502 σ., τ. Β', 735 σ. (ISBN: 
960-371-025-3) 
Κωνστάντζα Γεωργακάκη (έπιμ.), Σχέσεις 
τοϋ νεοελληνικού θεάτρου μέ το ευρωπαϊκό. 
Διαδικασίες πρόσληψης στην Ιστορία της ελ­
ληνικής δραματουργίας από την 'Αναγέννη­
ση ως σήμερα. Πρακτικά Β' Πανελληνίου 
Θεατρολογικοϋ Συνεδρίου, 18-21 'Απριλίου 
2002, [Παράβασις. 'Επιστημονικό δελτίο 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστη­
μίου 'Αθηνών - Παράρτημα: Μελετήματα, 
3], εκδ. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανε­
πιστημίου 'Αθηνών καί Ergo, 'Αθήνα 2004, 
532 σ. (ISBN: 960-8376-01-7) 
Giuseppe Cammelli, Δημήτριος Χαλκοκον­
δύλης, μετάφραση Δημήτρης Άρβανιτάκης, 
['Αναγεννησιακή Βιβλιοθήκη, 1], έκδ. Βι-
βλιοπωλεϊον της Εστίας καί Κότινος, 'Αθή­
να 2004, ι γ ' + 1 8 5 σ. (ISBN: 960-8849-1-5) 
Konstantinos Chatzis καί Efthymios Ni-
colaidis (έπιμ.), Science technology and the 
19th century state. The role of the army. 
Conference proceedings, Syros, 7-8 July 
2000, έκδ. Inst i tut for Neohellenic Re­
search - N . H . R . F . καί Laboratoire Tech­
niques, Territoires et Sociétés [LATTS, 
CNRS], 'Αθήνα 2003, 170 σ. (ISBN: 960-
7916-28-X) 
Μαρία Δαμηλάκου, "Ελληνες μετανάστες 
στην 'Αργεντινή (1900-1970). Διαδικασίες 
συγκρότησης και μετασχηματισμοί μιας με­
ταναστευτικής κοινότητας, εκδ. Ιστορικό 
'Αρχείο. Πολιτιστική Συμβολή τής 'Εμπορι­
κής Τράπεζας τής Ελλάδος, 'Αθήνα 2004, 
397 σ. (ISBN: 960-87940-2-1) 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μαρτυρίες για 
τον πληθυσμό των νησιών τοϋ Αιγαίου, 15ος-
άρχές 19ου αιώνα, [Τετράδια 'Εργασίας, 
ISSN: 1105-0845, 27], εκδ. Κέντρο Νεοελ­
ληνικών 'Ερευνών - Ε.I.E., 'Αθήνα 2004, 
369 σ. 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου 
« Ό Παλαμήδης», Συμπόσιο "Αγγελος Τερ­
ζάκης. 20 χρόνια από το θάνατο του. Πρα­
κτικά συμποσίου, Ναύπλιο 2000, 144 σ. 
Διεθνής 'Ολυμπιακή 'Ακαδημία, 'Αθήνα, πό­
λη τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων 1896-1906, 
προλογίζουν Λάμπης Νικολάου, Νίκος Φι­
λάρετος, επιμέλεια - εισαγωγή Χριστίνα 
Κουλούρη, 'Αθήνα 2004, 403 σ. (ISBN: 960-
87449-6-2) 
Angelos Delivorrias, A guide to the Benaki 
Museum, εκδ. Benaki Museum, 'Αθήνα 
2000, 220 σ. (ISBN: 960-8452-77-5) 
Michel Delon, Ό Διαφωτισμός και ή σημα­
σία τών διαβαθμίσεων, μετάφραση "Αννα 
Ταμπάκη, επίμετρο Συζήτηση τοϋ Michel 
Delon και τοϋ Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη μέ 
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τον Βασίλη Μονρδονκούτα, [Ετήσια Διά­
λεξη «Κ. Θ. Δημαρά», 2003], έ'κδ. Κέντρο 
Νεοελληνικών Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 
2004, 183 σ. (ISBN: 960-7916-35-2) 
Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μετα­
βυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 7ο έργο τον 
'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Δεκέμ­
βριος 2002 - Δεκέμβριος 2003, Βενετία 
2003, 67 σ. (ISBN: 960-7743-28-8) 
Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Ιστορι­
κή και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, 
Γ.Α.Κ.-'Αρχεία Νομοϋ Ρεθύμνης και Δη­
μόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, Της 
Βενετίας το Ρέθυμνο. Πρακτικά συμποσίου, 
Ρέθυμνο, 1-2 Νοεμβρίου 2002, επιμέλεια 
Χρύσα Μαλτέζου καΐ 'Ασπασία Παπαδάκη, 
[Συνέδρια, 7], Βενετία 2003, 451+[3] σ . + 
[52] σ. μέ είκ. (ISBN: 960-7743-29-6) 
Tò έντυπο ελληνικό βιβλίο, 15ος-19ος αιώ­
νας. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Δελφοί, 
16-20 Μαΐου 2001, εκδοτική επιμέλεια 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης και Κων­
σταντίνος Σπ. Στάικος, εκδ. Κότινος, 'Αθή­
να 2004, 707 σ. (ISBN: 960-86805-9-Χ) 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Δέσποινα 
Θεμελή-Κατηφόρη 1931-1988. Βιογραφία -
εργογραφία, 'Αθήνα 2003, 13 σ. 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ζ' Πανιό-
νιο Συνέδριο. Πρακτικά, Λευκάδα, 26-30 
Μαΐου 2002, τ. Α', Πρώτο τμήμα, Ζητή­
ματα πολιτισμικής ιστορίας, τ. Β', Δεύτερο 
τμήμα, Ό χώρος και τά δημογραφικά μορ­
φώματα - Οι κύριοι συντελεστές της οικο­
νομίας, 'Αθήνα 2004, τ. Α', 529 σ., τ. Β', 
742 σ. (ISBN: 960-75-98-27-5 set, 960-
7482-28-3 τ.Α', 960-7498-29-1 τ. Β') 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 'Ιστορία -
'Αγροτικές εξεγέρσεις στη Λευκάδα. Πεζο­
γραφία - Χριστόφορος Μηλιώνης. Μουσικο­
λογία - Μάρκος Φ. Δραγούμης. Πρακτικά 
Η' Συμποσίου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Λευκάδας, «Γιορτές Λόγου καί Τέχνης», 
Λευκάδα, 31 'Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου 2003, 
επιμέλεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης καί Τ. Ε. 
Σκλαβενίτης, 'Αθήνα 2004, 141 σ. (ISBN: 
960-7498-26-7) 
Εταιρεία Μελέτης της καθ' ήμας 'Ανατολής, 
Ή Πατριαρχική Μεγάλη τού Γένους Σχολή. 
'Ιστορία και προσφορά. Πρακτικά επιστη­
μονικής ημερίδας, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 
2002, [Πρακτικά Συνεδρίων, ISSN: 1109-
6241, 2 (4)], 'Αθήνα 2004, 369 σ. (ISBN: 
960-87522-7-2) 
'Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτι­
σμού καί Γενικής Παιδείας ('Ιδρυτής: Σχολή 
Μωραΐτη), 'Ελληνικός αστικός χώρος. 'Επι­
στημονικό συμπόσιο, (4-5 'Απριλίου 2003), 
'Αθήνα [2004], 305 σ. (ISBN: 960-259-
114-5) 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτι­
σμού καί Γενικής Παιδείας ('Ιδρυτής: Σχολή 
Μωραΐτη), Ό Ρομαντισμός στην 'Ελλάδα. 
'Επιστημονικό συμπόσιο, (12 καί 13 Νοεμ­
βρίου 1999), 'Αθήνα [2001], 247 σ.+[16] 
σ. μέ εικόνες (ISBN: 960-259-106-4) 
'Εφορεία Δημόσιας Βιβλιοθήκης 'Ανδρίτσαι­
νας (έκδοση, επιμέλεια καί δωρεάν διανομή), 
«Νικολοπούλειος» Δημόσια Βιβλιοθήκη 'Αν­
δρίτσαινας, [χ.τ.] 2002, 16 σ. 
Μαρία Γρ. Ζαγορησίου, Παραδοσιακή αρχι­
τεκτονική της Δημητσάνας. "Ερευνα και προ­
τάσεις για αποκατάσταση καί αξιοποίηση, 
εκδ. Μουσείο Μπενάκη, 'Αθήνα 1997,199 σ. 
(ISBN: 960-8452-44-9) 
'Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, 'Ιστορία καί θρύ­
λοι τών παλαιών Σουλτάνων (1300-1400), 
έ'κδ. Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέ­
ζης, 'Αθήνα 1991, 234 σ. (ISBN: 960-250-
059-Χ) 
Hero Hokwerda (έπιμ.), Constructions of 
Greek past. Identity and historical con-
sciesness from antiquity to the present, 
έ'κδ. Egbert Forsten, Groningen 2003, [6] 
+ 284 σ. (IBN: 90-69-6980-80-143-4) 
Νίκος Xp. Θεοδώρου καί Χρήστος Δ. Λάζος, 
Βιβλιογραφία ελληνικής επιστημονικής φαν­
τασίας. ('Από τό Λουκιανό μέχρι σήμερα), 
έ'κδ. Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιο­
θήκη 'Ιωαννίνων, 'Ιωάννινα 1998, 202 σ. 
(ISBN: 960-85069-7-2) 
'Ιερός ναός τού 'Αγίου Θεοδώρου τού Τήρω-
νος στον Παλατινό λόφο, έ'κδ. Κότινος, 'Α­
θήνα 2004, 28 σ. (ISBN: 960-88249-0-7) 
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών -'Εθνικό 
"Ιδρυμα 'Ερευνών, Τό Βυζάντιο ώριμο για 
αλλαγές. 'Επιλογές, ευαισθησίες καί τρόποι 
έκφρασης άπό τον ενδέκατο στο δέκατο πέμ­
πτο αιώνα, επιστημονική επιμέλεια Χριστίνα 
Γ. 'Αγγελίδη, [Διεθνή Συμπόσια, 13], 'Α­
θήνα 2004, 339 σ. (ISBN: 960-371-026-1) 
'Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών -'Εθνικό 
"Ιδρυμα 'Ερευνών, ΟΊ ήρωες τής 'Ορθόδοξης 
'Εκκλησίας. ΟΊ νέοι άγιοι, 8ος-16ος αιώνας' 
επιστημονική επιμέλεια Έλεωνόρα Κουντού-
ρα-Γαλάκη, [Διεθνή Συμπόσια, 15], 'Αθήνα 
2004, 518 σ. (ISBN: 960-371-028-8) 
'Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών -'Εθνικό 
"Ιδρυμα 'Ερευνών, Ό μοναχισμός στην Πε­
λοπόννησο, 4ος-15ος al., επιστημονική έπι-
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μέλεια Βούλα Κόντη, [Διεθνή Συμπόσια, 
14], 'Αθήνα 2004, 347 σ. (ISBN: 960-371-
027-Χ) 
'Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών -Εθνικό 
"Ιδρυμα 'Ερευνών, Χρήμα καί αγορά στην 
εποχή των Παλαιολόγων, επιστημονική επι­
μέλεια Ν. Γ. Μοσχονάς, [Το Βυζάντιο σή­
μερα, 4], 'Αθήνα 2003, 390 σ. (ISBN: 960-
371-023-7) 
'Ιστορία της Ελλάδας τον 20ον αιώνα, τ. 
Α', μέρ. Ιο και μέρ. 2ο, Ό Μεσοπόλεμος 
1922-1940, εκδοτική επιμέλεια Χρήστος 
Χατζηιωσήφ, Ικδ. Βιβλιόραμα, 'Αθήνα 
2002, 2003, τ. Β Ί , 392 σ., τ. Β'2, 560 σ. 
(ISBN: 960-8087-00-7 set, 960-8087-03-
1, τ. 1, 960-8087-04-Χ τ. Β'2) 
Ist i tuto Ellenico di Studi Bizantini e 
Postbizantini di Venezia και Associazone 
Universitari di Cerigo, Venezia e Cerigo. 
Atti del simposio internazionale, Venezia, 
6-7, dicembre 2002, επιμέλεια Marina 
Koumanoudi καί Chryssa Maltezou, [Con­
vegni, 8], Βενετία 2003,155 σ. (ISBN: 960-
7743-27-X) 
Κ. Π. Καβάφη, Amores. 'Ερωτικά ποιήματα 
τον Καβάφη ελληνικά καί λατινικά, μετά­
φραση 'Αγγελική Ηλιοπούλου, εκδ. Ελλη­
νικό Λογοτεχνικό καί Ιστορικό 'Αρχείο, 'Α­
θήνα 2004, 47 σ. (ISBN: 960-201-171-8) 
"Εφη Κάννερ, Φτώχεια και φιλανθρωπία 
στην 'Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντι­
νούπολης,, 1753-1912, έκδ. Κατάρτι, 'Αθήνα 
2004, 443 σ. (ISBN: 960-88206-2-6) 
Κέντρο 'Εκπαιδευτικής Έρευνας, Εισαγω­
γικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαί-
δενση. Κριτική προσέγγιση των θεμάτων 
(1961-2001), εποπτεία 'Αλέξης Δημαράς, 
επιμέλεια "Αλκηστις Βερέβη, 'Αθήνα 2003, 
276 σ. (ISBN: 960-541-109-1) 
Κέντρο 'Εκπαιδευτικής Έρευνας, Τά έκπαι-
δεντικά σννέδρια τον 1930, II Σννέδριον 
Διενθνντών και Ύποδιενθνντών Διδασκα­
λείων της Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως και των 
Νηπιαγωγών, α' έκδ., εποπτεία 'Αλέξης Δη­
μαράς, επιμέλεια Κώστας Καρακαλπάκης, 
'Αθήνα 2004, 523 σ. (ISBN: 960-541-
110-5) 
Κέντρο 'Εκπαιδευτικής Έρευνας, 'Ελληνικά 
παιδαγωγικά περιοδικά 1831-1991. Βιβλιο­
γραφία 1831-1974. Α' φάση, εποπτεία 'Α­
λέξης Δημαράς, εισαγωγή - επιμέλεια Χά­
ρης 'Αθανασιάδης, 'Αθήνα 2004, 516 σ. 
(ISBN: 960-541-113-Χ) 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών - Ε.I.E.-
Πρόγραμμα Ιστορίας τών 'Επιστημών καί 
'Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών 
Σπουδών Βενετίας (διοργάνωση), Βνζάντιο -
Βενετία - Νεώτερος ελληνισμός. Μια περι­
πλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστη­
μονικής σκέψης. Πρακτικά σννεδρίον, 'Αθή­
να, 7-9 Νοεμβρίου 2003, επιμέλεια Γιώργος 
Ν. Βλαχάκης καί Θύμιος Νικολα'ί'δης, εκδ. 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών, 'Αθήνα 2004, 320 
σ. (ISBN: 960-7916-36-0) 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Ό 'Ιωάννης 
Γεννάδιος και ή σνγκρότηση τον άντικειμέ-
νον τών νεοελληνικών σπονδών. Πέμπτη ε­
τήσια διάλεξη, 'Ημέρας Μνήμης Ίωάννον 
Γενναδίον, 14 Μαρτίου 2001, Εκδ. Σύλλογος 
Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 'Αθήνα 
2002, 24 σ. (ISBN: 960-86861-3-Χ) 
Παρασκευή Κοψιδα-Βρεττου, Λενκάδιος 
Χέρν. Ή λαογραφία της στοργής. Σμιλεύο­
ντας το άρχέτνπο τής μάνας, έκδ. Πνευμα­
τικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Λευκάδα 
2004, 142 σ. 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Το καριοφίλι καί το 
γρόσι. Στεριανές οικονομικές πραγματικότη­
τες στή νότια Πελοπόννησο (1750-1850), με 
τή βοήθεια του Γιώργου Προγουλάκη, έκδ. 
'Ιστορικό 'Αρχείο. Πολιτιστική Συμβολή τής 
'Εμπορικής Τράπεζας τής Ελλάδος, 'Αθήνα 
2004, 227 σ . + l χάρτης (ISBN: 960-87940-
3-Χ) 
Κνριάκος Ντελόπονλος. Έργογραφικά, [έκ­
δοση με τήν ευκαιρία τής εκδήλωσης στή 
Στοά τοΰ Βιβλίου τής Φιλεκπαιδευτικής Ε ­
ταιρείας ((Κνριάκος Ντελόπονλος, ο λ.ηξίαρ-
χος τον βιβλίον)), Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 
2004], έκδ. Ώκύτυπον, 'Αθήνα 2004, 15 σ. 
+ 1 δίπτυχο 
Κώστας Π. Κωστής, 'Ιστορία τής 'Εθνικής 
Τράπεζας τής 'Ελλάδος 1914-1940, έκδ. 'Ε­
θνική Τράπεζα τής Ελλάδος, 'Αθήνα 2003, 
5 9 0 σ . + [ 4 8 ] σ . μ έ ε ί κ . + 1 CD-ROM, ή έκ­
δοση σέ θήκη (ISBN: 960-85907-8-7) 
Yannis Karas καί George Ν. Vlachakis, 
Sciences in the South Eastern Europe dur­
ing the 19th century, P a r t 1, Greece-Serbia-
Montenegro. The Greek contribution, με­
τάφραση Eleni Neri, έκδ. Inst i tute for Neo-
hellenic Research - N . H . R . F . , 'Αθήνα 
2004, 171 σ. (ISBN: 960-7916-33-6) 
P. M. Kitromilides καί Anna Tabaki (έ-
πιμ.), Relations gréco-roumaines. Inter-
culturale et identité nationale, έκδ. In­
st i tut de Recherches Néohelléniques -
F.N.R.S., 'Αθήνα 2004, 314 σ. (ISBN: 960-
7916-34-4) 
Γεώργιος Λαγανάς, Tò δημοσιογραφικό έργο 
τον Κωνσταντίνον Παπαρρηγόπονλον, [Έλ-
20 
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ληνική Βιβλιοθήκη /Εταιρεία των Φίλων 
του Λαοϋ, 4], 'Αθήνα 2003, 200 σ.+[6] σ. 
μέ εικόνες (ISBN: 960-7352-27-0) 
Γεώργιος Λαγανάς, Έργογραφία Κωνσταν­
τίνου Παπαρρηγόπουλου, [Ελληνική Βιβλιο­
θήκη /Εταιρεία των Φίλων τοϋ Λαοΰ, 3], 
'Αθήνα 2002, 319 σ. (ISBN: 960-7352-
23-8) 
Στυλιανός Λαμπάκης, Γεώργιος Παχυμέ-
ρης. Πρωτέκδικος και δικαιοφύλαξ. Εισα­
γωγικό δοκίμιο, [Μονογραφίες /'Ινστιτούτο 
Βυζαντινών 'Ερευνών - Ε.I.E., 5], 'Αθήνα 
2004, 259 σ. (ISBN: 960-371-024-5) 
Ε. Κ. Λίτσας καί Α. Γ. Φωτιάδου και Σ. Θ. 
Ζιώγας (σύνταξη - επιμέλεια), Βιβλιογραφία 
ελληνικής παλαιογραφίας. Δημοσιεύματα 
'Ελλήνων της δΟετίας 1951-2000. Πρώτη 
καταγραφή, εκδ. Ελληνική Παλαιογραφική 
Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2003, 87 σ. 
Σταματίνα Μαλικούτη, Πειραιάς. Λειτουρ­
γική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη, 
έκδ. Πολιτιστικό "Ιδρυμα 'Ομίλου Πειραι­
ώς, 'Αθήνα [2004], 342. σ. (ISBN: 960-
244-081-3) 
Πέτρος Μάτσης, Κατάλογος βιβλίων της βι­
βλιοθήκης τοϋ Δημητρίου Ν. Χατζίσκου υ­
ποκείμενων στή βιβλιοθήκη τοϋ Κ.Ε.Ι.Ν.Ε., 
άνάτ. άπο το Δελτίο τοϋ Κέντρου Έρεύνης 
της 'Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου 'Ελληνισμού 
'Ακαδημία 'Αθηνών, τ. 3 (2003), σ. [379]-
424 
Νύση Μεταξά Μεσσηνέζη, Το Αϊγιον στον 
'Αγώνα. 'Επιλογή ανέκδοτων εγγράφων της 
'Ελληνικής 'Επαναστάσεως, ^κδ. «"Αλφα» 
Ι. Μ. Σκαζίκη, 'Αθήνα [1949], 125 σ. 
'Αναστασία Μηλίτση-Νίκα καί Χριστίνα 
Θεοφίλοπούλου-Στεφανούρη, Το 'Αρσάκειο 
Καλαμάτας, 1914-1923, πρόλογος Γεώργιος 
Μπαμπινιώτης, [Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κρά­
τους -'Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, 4], Καλαμάτα 
2003, 96 σ. (ISBN: 960-86137-2-8) 
Μάριος Μιχαηλίδης, 'Ομαδικές περιβαλλο­
ντικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και 
συνεργασία. 'Οδηγός-βοήθημα για νέους και 
συμβούλους, επιστημονική εποπτεία 'Ηλίας 
Γ. Ματσαγγούρας, [Περιβαλλοντικές εκδό­
σεις, ISSN: 1109-4044], ε"κδ. Γενική Γραμ­
ματεία Νέας Γενιάς καί 'Εθνικό Κέντρο Κοι­
νωνικών 'Ερευνών, 'Αθήνα 2003, 110 σ. 
(ISBN: 960-8030-02-1 καί 960-7093-83-6) 
Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη (κριτική έκδο­
ση), Παλαιά καί Νέα Διαθήκη. 'Ανώνυμο 
κρητικό ποίημα (τέλη 15ου-άρχές 16ου αι.), 
επιμέλεια Στέφανος Κακλαμάνης καί Γιάν­
νης Κ. Μαυρομάτης, [Graecolatinitas no­
stra. Πηγές, 6], ^κδ. 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο 
Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών, 
Βενετία 2004, μ ζ ' + 2 3 1 σ. (ISBN: 960-
7743-30-Χ) 
Σόφη Ν. Παπαγεωργίου, 'Αμερικανοί ιερα­
πόστολοι στην 'Ελλάδα 1820-1850, εκδ. 
Δωδώνη, 'Αθήνα - Γιάννινα 2001, 307 σ. 
(ISBN: 960-385-225-2) 
Πινδάρου Όλυμπιόνικοι, μετάφραση 'Ιωάν­
νης Οίκονομίδης, εισαγωγή William Η. 
Race, φιλολογική επιμέλεια Δανιήλ Ι. 'Ια­
κώβ, έ*κδ. 'Εταιρεία Ελληνικών Τυπογρα­
φικών Στοιχείων, 'Αθήνα 2004, λα '+148 + 
[2] σ. (ISBN: 960-88156-0-6) 
Πινδάρου Όλυμπιόνικοι. 'Από τους κώδικες 
1062 και 1081 της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
'Ελλάδος, επιστημονική επιμέλεια Κωνσταν­
τίνος Ναπολέοντα 'Αναγνωστόπουλος, Ικδ. 
ΕΛ.ΤΑ., 'Αθήνα 2004, 21+[354] + 22-56 
σ. (ISBN: 960-88170-0-5) 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Δη­
μήτριος Γολέμης (1875-1941). Ή περιπέ­
τεια τοϋ θαυμαστού. 'Αφιέρωμα μνήμης και 
τιμής, επιλογή κειμένων, ταξινόμηση, επιμέ­
λεια Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττοϋ, Λευκάδα 
2004, 55 σ. 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας καί 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ή Χαρα-
μόγλειος Ειδική Αευκαδιακή Βιβλιοθήκη ώς 
κέντρο λευκαδικών μελετών, πρόλογος στή 
δεύτερη έκδοση Γεώργιος Γλήγορης, κείμενα 
Δημήτρης Χ. Σκλαβενίτης, 'Αριστοτέλης Α. 
Χαραμόγλης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενί­
της, Σπύρος Ι. Άσδραχάς, Λευκάδα 2004, 
47 σ. (ISBN: 960-7498-00-3) 
Μαρία Πολίτη καί Ελένη Παππα (συντονι­
σμός - επιμέλεια), Ταξίδι στον κόσμο τών 
χειρογράφων. Κατάλογος έκθεσης χειρογρά­
φων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, εκδ. 'Ελληνική 
Παλαιογραφική 'Εταιρεία, 'Αθήνα 2004,128 
σ.+[45] σ. μέ εικόνες (ISBN: 960-88303-
0-3) 
'Αλέξης Πολίτης, Πρώτες προσθήκες καί 
διορθώσεις στο 'Εγχειρίδιο τοϋ Νεοελληνι­
στή, 'Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές 'Εκδόσεις 
Κρήτης, 2002, άνάτ. άπο το περ. Κόνδυλο-
φόρος, τ. 2 (2003), σ. [291]-302 
Πολιτιστικός 'Οργανισμός Κοινότητας Ά ­
γιας, Άγια. 'Ιστορικά - αρχαιολογικά. Πρα­
κτικά τοϋ Α' 'Ιστορικού -Αρχαιολογικού 
Συνεδρίου για τήν Άγια και την επαρχία της 
(3-4/4/1993), επιμέλεια Δημ. Κ. 'Αγρα­
φιώτης, Ά γ ι α 2002, 276 σ. 
Γιώργος Προγουλάκης, Ανάμεσα στή τιμή 
καί το χρήμα. Ή Κέρκυρα στα χρόνια της 
Αγγλικής κυριαρχίας (1814-1864), εκδ. ' Ι ­
στορικό Αρχείο. Πολιτιστική Συμβολή της 
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'Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 'Αθήνα 
2003, x x x i + 4 5 8 σ. (ISBN: 960-87940-
0-5) 
Antonio Pandimo, L'amorosa fede. Tra­
gicommedia pastorale, επιμέλεια Cristiano 
Luciani, με τη συνεργασία τοϋ Alfred Vin­
cent, [Gaecolatinitas nostra. Fonti, 5], 
εκδ. Ist ituto Ellenico di Studi Bizantini 
e Postbizantini di Venezia, Βενετία 2003, 
lxxx i+195 σ. (ISBN: 960-7743-26-1) 
Pindar Olimpiskie ody, μετάφραση Michail 
L. Gasparov, εισαγωγή William H. Race, 
εκδ. Grecheskoe Tipografskoe Obzestvo, 
'Αθήνα 2004, x x i x + 1 4 7 + [ 5 ] σ. (ISBN: 
960-88156-0-6) 
Pindar Olympian odes, μετάφραση και ει­
σαγωγή William Η. Race, 'έχ8. Greek Font 
Society, 'Αθήνα 2004, x x v i i i + 1 4 4 + [ 2 ] σ. 
(ISBN: 960-88156-0-6) 
Pindar Olympische Oden, Übersetzung 
Franz Dornseiff, εισαγωγή William H. 
Race, εκδ. Gesellschaft für Griechische 
Schrift,'Αθήνα 2004, x x x + 1 4 6 + [ 2 ] σ. 
(ISBN: 960-88156-0-6) 
Pindare Les odes olympiques, μετάφραση 
Jean-Paul Savignac, εισαγωγή William 
Η. Race, εκδ. Société des caractères typo-
graphiques grecs, 'Αθήνα 2004, xxx + 146 
+ [ 2 ] σ. (ISBN: 960-88156-0-6) 
Pindaro Odas olimpicas, μετάφραση Emi­
lio Suarez de la Torre, εισαγωγή William 
H. Race, εκδ. Sociedad Griega de Tipo­
grafia, 'Αθήνα 2004, x x x + 1 4 6 + [ 2 ] σ. 
(ISBN: 960-88156-0-6) 
Pindaro Olimpiche, μετάφραση Luigi Le-
hnus, εισαγωγή William H. Race, εκδ. 
Società dei Caratteri Tipografici Greci, 
'Αθήνα 2004, x x x + 1 4 5 + [ 3 ] σ. (ISBN: 
960-88156-0-6) 
Alexis Politis, La conquista di Costanti­
nopoli. Un caso particolare della ricezione 
di Bisanzio nell'ideologia neogreca, άνάτ. 
άπο τον τόμο Niccolò Tommaseo. Popolo 
e nazioni. Italiani, corsi, greci, illirici. Atti 
del Convegno internazionale di Studi nel 
bicentenario della nascita di Niccolò Tom-
maseo, Venezia, 23-25 gennaio 2003, ε­
πιμέλεια Francesco Bruni, εκδ. Antenore, 
Ρώμη - Πάδοβα 2004, σ. [415J-433 
Γεώργιος Ι. Σαλακίδης, Ή Λάρισα (Yeni-
sehir) στα μέσα τοϋ 17ον αιώνα. Κοινωνική 
και οικονομική ιστορία μιας βαλκανικής πό­
λης και της περιοχής της με βάση τα οθω­
μανικά ίεροδικαστικά έ γ ρ α φ α των ετών 
1050-1052 (1650-1652), &δ. Άντ . Στα-
μούλη, [Θεσσαλονίκη] 2004, 675 σ. (ISBN: 
960-8353-59-9) 
Νίκος Γ. Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος. Γέ­
νεση και διαμόρφωση τοϋ νέον έλληνισμοϋ, 
προλεγόμενα Σπ. Ι. Άσδραχάς, φιλολογική 
επιμέλεια Νάσος Βαγενάς, [Historia], εκδ. 
Πόλις, 'Αθήνα 2004, 128 σ. (ISBN: 960-
435-028-5) 
Μαρία Σπηλιωτοπούλου και Προκοπής Πα-
παστράτης (σύνταξη), Χρονολόγιο γεγονό­
των 1940-1944 από τα έγγραφα τοϋ Βρετα­
νικού'Υπουργείου τών 'Εξωτερικών Foreign 
Office 371, τ. Α', 1940-1943, ε"κδ. 'Ακαδη­
μία 'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης της 'Ιστο­
ρίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού, 'Αθήνα 
2002, 561 σ. (ISBN: 960-404-009-Χ set, 
960-404-010-3 τ. Α') 
Δημήτρης Σταμέλος, 'Ανδρέας Μιαούλης, α.' 
εκδ., [Μαρτυρίες], εκδ. Βιβλιοπωλεϊον της 
Εστίας, 'Αθήνα 2003, 473 σ. (ISBN: 960-
05-1089-Χ) 
Πολύβιος Ι. Στράντζαλης, Ή Σχολή της 
Παναγίας (1833) και το Ζωγράφειο Γυμνά­
σιο (1893) Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή 
στην ιστορία της εκπαίδευσης τοϋ υπόδουλου 
έλληνισμοϋ, [Σύμμικτα της καθ' ήμας 'Ανα­
τολής, ISSN: 1109-8325, 1 (11)], ε"κδ. Ε ­
ταιρεία Μελέτης της καθ' ήμας 'Ανατολής, 
'Αθήνα 2003, 608 σ. (ISBN: 960-87522-
1-3) 
'Αλεξάνδρα Σφοίνη, Ξένοι συγγραφείς με­
ταφρασμένοι ελληνικά, 15ος-17ος αιώνας. 
Ιστορική προσέγγιση τοϋ ελληνικού μετα­
φραστικού φαινομένου, πρόλογος Έ μ μ . Ν. 
Φραγκίσκος, [Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευ­
νών - Ε.I.E., 84], [Βιβλιοθήκη Ιστορίας τών 
ιδεών, 3], 'Αθήνα 2003, 245 σ. (ISBN: 960-
7916-31-Χ) 
George Tolias και Dimitris Loupis (έπιμ.), 
Eastern Mediterranean cartographies [Τε­
τράδια 'Εργασίας, ISSN: 1105-0845, 25/ 
26], εκδ. Inst i tute for Neohellenic Re­
search - N . H . R . F . , 'Αθήνα 2004, 405 σ. 
Λύντια Τρίχα, Ό γνωστός και άγνωστος 
Χαρίλαος Τρικούπης. 100 χρόνια μετά, έκδ. 
εκδ. Σύλλογος τών 'Αθηναίων, 'Αθήνα 1996, 
32 σ. 
Υπουργείο 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ­
μάτων καί Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, 
Δύο χειρόγραφα ποιήματα τοϋ "Αγγέλου Σι­
κελιανού γραμμένα το 1940, Λευκάδα 2003, 
πολύπτυχο [12 φύλλα] 
Εύάνθης Χατζή βασιλείου, Έλλ.ηνική ευρω­
παϊκή πολιτική, 1965-1966. 'Επαναδραστη­
ριοποίηση στο κοινοτικό πλαίσιο, [Ειδικές 
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μελέτες /"Ιδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσο­
τάκης, 1], 'Αθήνα 2003, 92 σ. (ISBN: 960-
87752-0-5) 
Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία, 'Αρ­
χαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκατα­
στάσεων κατά τη βυζαντινή εποχή, 5ος-15ος 
Άρχεϊον Ευβοϊκών Μελετών, Εταιρεία Ευ­
βοϊκών Σπουδών, τ. 34 (2001-2002), 336 σ. 
+[60] σ. μέ εικόνες 
Βιβλιοφιλία, Τριμηνιαία έρευνα ιστορίας τοϋ 
βιβλίου, εικονογραφίας, αναδρομικής βιβλιο­
γραφίας, τχ. 106 (2004), 52 +[68] σ. 
*Αελτίο 'Εταιρείας Μελέτης της καθ' ημάς 
'Ανατολής, τ. 1. (2004), 877 σ. 
Δια-Κείμενα, 'Ετήσια έκδοση 'Εργαστηρίου 
Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ., τχ. 
5 (2003) ( : 'Η λογοτεχνία ως τοπογραφία 
της Ιστορικής μνήμης), 272 σ. 
'Ελληνικά, Φιλολογικόν, 'Ιστορικόν και Λαο-
γραφικον περιοδικον σύγγραμμα Εταιρείας 
Μακεδόνικων Σπουδών, τ. 54, τχ. 1 (2004), 
174 σ., τχ. 2 (2004), 175-390 σ. 
Έπετηρίς τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστο­
ρίας τοϋ Έλληνικοϋ Δικαίου, 'Ακαδημία 
'Αθηνών, τ. 37 (2003), 267 σ. 
'Επιστημονική 'Επετηρίδα τής Φιλοσοφικής 
Σχολής, 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ­
σαλονίκης, τεϋχος Τμήματος Φιλολογίας, 
περ. Β', τ. 10 (2002) (-.Πρακτικά Ζ' Πανελ­
ληνίου Συμποσίου Αατινικών Σπουδών στή 
μνήμη τοϋ Καθηγητή Α. Χ. Μέγα), 539 σ. 
'Επιστημονική 'Επετηρίδα τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, περ. 
Β', τ. 32 (1998-2000), 501 σ. 
'Επιστημονική Κυψέλη, "Οργανον τής Ε ν ώ ­
σεως 'Επιστημονικών Εταιρειών 'Ελλάδος, 
τχ. 4 (2003), 60 σ. 
'Επτανησιακά Φύλλα, Μηνιαία φιλολογική -
λαογραφική και ιστορική έκδοση (Ίδιοκτ.-
Διευθ.: Ντίνος Κονόμος), περ. Β', άρ. 4 
(1954), άρ. 7 (1955), άρ. 8-9 (1955), περ. 
Γ , άρ. 1-2 (1956), άρ. 3 (1957), άρ. 4 
(1957), άρ. 6 (1958), άρ. 8 (1959), τ. 4, τχ. 
2 (1963) 
'Ερευνώντας, Μηνιαία ενημερωτική έκδοση, 
'Τπουργεϊο 'Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία 
"Ερευνας και Τεχνολογίας, τχ. 21 (2004), 
60 σ., τχ. 22 (2004), 64 σ., τχ. 23 (2004), 
52 σ. 
αιώνας, Ειδικό θέμα του 22ου Συμποσίου 
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής 'Αρχαιολο­
γίας και Τέχνης, 'Αθήνα, 17-19 Μαίου 2002, 
εκδ. Πολιτιστικό "Ιδουμα 'Ομίλου Πειραιώς, 
'Αθήνα [2004], 395 σ. (ISBN: 960-244-
082-1) 
Θησαυρίσματα, Περιοδικό τοϋ Ελληνικού 
'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών Βενετίας, τ. 32 (2002), 303 
σ.+[26] σ. μέ εικόνες, τ. 33 (2003), 320 σ. 
+[20] σ. μέ εικόνες, τ. 34 (2004) (.-Μνημό­
συνο Μανούσου Μανούσακα), 500+[4] σ. + 
[38] σ. μέ εικόνες 
Κληρονομιά, Περιοδικον δημοσίευμα τοϋ 
Πατριαρχικού 'Ιδρύματος Πατερικών Μελε­
τών, τ. 34, τχ. 1-2 (2002), 440 σ. 
Ή λέξη, 'Ελληνική και ξένη λογοτεχνία, τχ. 
179 (Γεν.-Μάρτ. 2004) (: Ν. Εγγονόπου­
λος), 208 σ., τχ. 180 ('Απρ.-'Ιούν. 2004) 
(: Σύγχρονη 'Ισπανική λογοτεχνία), 209-480 
σ., τχ. 181 (Ίούλ.-Σεπτ. 2004), 481-608 
σ., τχ. 182 ('Οκτ.-Δεκ. 2004) (: Γιάννης 
Ρίτσος), 609-872 σ. 
Τα νέα τοϋ (('Ελληνικού Κόσμου», "Εκδοση 
τοϋ Συλλόγου Φίλων τοϋ 'Ιδρύματος Μείζο­
νος 'Ελληνισμού, τχ. 16 (2004), 12 σ., τχ. 
17 (2004), 12 σ. 
*Πειραϊκά Γράμματα, Μηνιαίο λογοτεχνικό 
περιοδικό (Διευθ.-Ίδιοκτ.: Ίσιδώρα Καμα-
ρινέα, Κλέαρχος Στ. Μιμίκος), τ. 2, τχ. 2, 
3 (1942), τ. 3, τχ. 1-6 (1943) 
Σιφνιακά, Έπετηρίς 'ιστορικής ύλης τής Σί­
φνου, έτος 12ο, τ. 12 (2004), 200 σ. 
Σύγχρονα Θέματα, Τριμηνιαία έκδοση 'Επι­
στημονικού Προβληματισμοΰ και Παιδείας, 
περ. Β', χρόνος 26ος, τχ. 82 (2003), 104 σ., 
τχ. 83 (2003), 128 σ., χρόνος 27ος, τχ. 84 
(2004), 112 σ. 
Σύμμεικτα, 'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών -Ίν-
στιτοΰτο Βυζαντινών Ερευνών, τ. 16 (2003-
2004), 396 σ. 
* Τετράδια Νεοελληνικής Φ^λογίας, Περιο­
δική έκδοση επιστημονικού προβληματισμού, 
εκδίδεται άπο μεταπτυχιακούς φοιτητές τοϋ 
τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας τοϋ Φιλολο-
γικοΰ Τμήματος 'Αθηνών, τχ. 1 (1999), 69 
σ., τχ. 2-3 (2000), 120 σ., τχ. 4 (2002), 
61 σ. 
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II Datini, Notiziario dell'Istituto Inter­
nazionale di Storia Economica «F. Dati­
ni», έτος 16ο, άρ. 31 (2003), 8 σ., έτος 17ο, 
άρ. 33 (2004), 8 σ., άρ. 34 (2004), 8 σ. 
Hellenic Quarterly, A review of Greek so­
cial, economic and cultural life, τχ. 19 
(2003), 112 σ. 
Südost-Forschungen, Internazionale Zeit-
schrift für Geschichte, Kultur und Lan-
deskunde Südosteuropas, τ. 59-60 (2000-
2001),xi + 837 σ. 
Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarist-
va «Andriia Bilets'kogo, τχ. 4, τ. 1 (2003), 
252+[4] σ. 
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